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Saint-Jean-le-Blanc – 5 et 7 rue de la
Brèche
Opération préventive de diagnostic (2016)
Johannes Musch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic est situé sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), en limite nord-
ouest du centre-bourg, sur deux parcelles dans la plaine alluviale de la Loire en zone
inondable.
2 Quelques  nucléus,  des  lamelles  et  des  éclats  en  silex  provenant  d’un  niveau  sablo-
argileux pourraient  dater  du Mésolithique.  Cette  industrie  se  trouve plus  ou moins
concentrée autour d’un amas de silex craquelés par le feu, pouvant constituer les restes
d’un foyer.  De la  céramique attribuable au bas Moyen Âge se trouve d’une manière
diffuse dans un dépôt de limon sableux dont la mise en place pourrait être attribuée à
une ou plusieurs phases de débordement de la Loire. Deux fosses ont livré du mobilier
(faïence, verre) attribuable à la période contemporaine (vers 1900).
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